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Descriptive Inventory 
 
FA 906 SMITH, K. Meleesa 
 
1 folder.  4 items.  1970.  Photocopied typescript and note cards. 
 
1970.138.1 
 
 
BIBLIOGRAPHIC RECORD 
 
FA SMITH, K. Meleesa    1970 
906 
  Project titled: “Superstitions in General.”   
Project includes note cards with brief descriptions  
of superstitions of informants from Florida, Illinois,  
Kentucky, Nebraska, Pennsylvania, and West  
Virginia.  Note cards include a brief description,  
informant’s name, and the motif index number.   
  1 folder.  4 items.  Photocopied typescript  
and note cards.   
  1970.138.1 
 
 
SUBJECT ANALYTICS 
 
Arthur, Patricia, b. 1951 (Informant) 
Behr, (Mrs.), b. 1913? (Informant) 
Beliefs, proverbs, superstitions – Florida  
Beliefs, proverbs, superstitions – Illinois 
Beliefs, proverbs, superstitions – Kentucky 
Beliefs, proverbs, superstitions – Nebraska 
Beliefs, proverbs, superstitions – Pennsylvania 
Beliefs, proverbs, superstitions – West Virginia 
Bizer, Lynn J., 1950 (Informant) 
Cash, Patty Pace, b. 1947 (Informant) 
Cleveland, Mary Jane, b. 1951 (Informant) 
Dinsmore, Helen T., b. 1897 (Informant) 
Folk medicine  
Hayes, Mary Beth, b. 1950 (Informant) 
Keen, Maurice C., b. 1919 (Informant) 
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Latson, Judy, b. 1944 (Informant) 
Omens 
Smith, Howard P., b. 1925 (Informant) 
Smith, K. Meleesa, b. 1949 (Informant) 
Smith, Martha D., b. 1937 (Informant) 
Smith, Nettie R., b. 1901 (Informant) 
Summers, Betty, b. 1935 (Informant) 
Taylor, Eliza Jane, b. 1899? (Informant) 
Turner, Jane Ellen, b. 1949 (Informant) 
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